











     
   
































































































































剧种的“戏改”运动，成为本世纪戏剧史前后各 50 年的分水岭。 
 



























禁戏事件。中央政府 1950——52 年相继公布的 26 出禁止上演的剧目远远还不
是被限制演出的剧目的总数，虽然中央政府曾经明令地方政府不准擅自禁戏，
实际上在此前后，各地仍然相继公布了一些禁止上演的剧目，其标准不一，效




“文革”的禁令终被打破，文化部旋即于 1979 年发文重申禁演 50——52 年公布
的 26 出禁戏剧目。 
 
  对传统戏剧剧目的深入发掘与许多传统剧目经常遭受禁演之厄这两种看似













  “样板戏”的出现，无疑是本世纪下半叶戏剧史中 令人瞩目的事件之一。 
 




































特有的色彩，它们也为中国戏剧走向 21 世纪，提供了诸多可能性。 
 




















































































































  20 世纪的中国话剧创作成就应该得到充分肯定。像郭沫若早期的话剧创作
确实因富于激情而具备很强的个人魅力，而标志着中国话剧漫长的成熟之路上
一个里程碑的曹禺的剧作，以及使中国话剧终于赢得世界影响的老舍的创作，











在这个意义上说，把话剧看作是 20 世纪诞生的 重要的剧种，并不为过，至
少它是对本世纪的戏剧理论与批评影响 大的剧种。 
 
  尽管有话剧的引进，20 世纪中国戏剧舞台上的主体仍然是曲剧，本世纪诞
生的诸多剧种中 有影响力的也是曲剧。如果从这个角度上看，在本世纪诞生


















































































  这也是评剧的特殊魅力之所在，在 20 世纪这个急剧变动的时代，正当农
村人口大量涌入城市之时，评剧注定要担当一种特殊的美学使命。 
 
  如果说越剧的成长在很大程度上可以视之为一群乡村艺人对城市市民趣味
的群体化的巧妙利用，而且，这种利用还得到了一部分知识分子的帮助，那
么，评剧就更像是某一位乡村艺人对都市个体化的征服的结果，这种征服与文
化人基本无关。在某种意义上说，评剧几乎可以看作是由一位纯粹从艺人中成
长起来的戏剧天才创 
 
